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9. Веб-сайт Вищої школи Вільгельма Бюхнера — Приватна вища
школа заочного навчання Дармштадт:http://www.wb-fernstudium.de
10. Веб-сайт Приватної вищої школи Гьоттінген: http://www.pfh.de
11. Веб-сайт Національного центру дистанційного навчання Фран-
ції (CNED) http://www.cned.fr
12. Веб-сайт Міжуніверситетської федерації дистанційного на-
вчання Франції (FIED) fied-univ.fr.
13. Веб-сайт Тематичного Електронного Університету Франції
(UNT): http://www.unt.fr
14. Веб-сайт Університету Монпельє-1: http://en.www.univ-
montp1.fr
15. Веб-сайт Університету Париж-Сюд-11: http://www.u-psud.fr
16. Веб-сайт Університету Ніцца Софія Антіполіс: http://unice.fr
17. Веб-сайт Університету Париж 1 Пантеон-Сорбон-
на: http://www.univ-paris1.fr
18. Веб-сайт Університету Страсбурга: http://www.unistra.fr
19. Веб-сайт Університету Ліон-3: http://www.univ-lyon3.fr
20. Веб-сайт Університету Лотарингії : http://www.univ-lorraine.fr
21. Веб-сайт Університету Париж-Вест-Нантерр http://www.u-
paris10.fr
22. Веб-сайт Аудіовізуального Центру юридичних студій
(CAVEJ): http://www.e-cavej.org
23. Веб-сайт Міжнародного консорціуму з дистанційного навчання
(E-Miage): http://www.e-miage.org
24. Веб-сайт Національного університету дистанційної освіти Іспа-
нії: http://portal.uned.es
Тези розміщено за посиланням:
http://goo.gl/Ylg6v2
Гребешкова Олена (Україна)
канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств
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ТЕХНОЛОГІЙ У КНЕУ (РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ)
Grebeshkova Olena, Grebeshkov Alex (Ukraine)
INTRODUCTION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES IN KNEU (SURVEY)
Презентація та відеодоповідь доступні за посиланням
(video presentation is available here):
http://goo.gl/BQzqkH
Дурандіна Оксана (Україна)
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MISH ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇЇ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Durandina Oksana (Ukraine)
MISH AS A WAY OF INDIVIDUALIZATION
OF THE EDUCATION PROCESS
Сьогодні у суспільстві з інноваційною економікою особливе
значення надається «виробництву знань» і «знаючому працівни-
